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I880-19001r: .;t-ける北米合衆園の工業経皆規模
経轡tこ就いての卒均
産 業 BO 年次 経書手数 資本〔弗〕
努働者数賃銀〔弗〕 生産両f弗］
1900 1.055 442.882 287 80.170 321.517 
紛 製 iR. 1890 905 391.183 242 72.955 296.112 
1880 1.005 218.412 185 45.387 209.901 
1900 355 173.025 149 76.295 159.267 
硝 子 18¥JO 294 139.343 153 71.041 139.629 
1880 211 94.051 115 43.337 100.259 
19りO 668 858.371 333 180.869 1.203.545 
銑鍛並 l二銅銭 1890 699 591.085 250 136.652 683.124 
1880 699 294.692 197 78.020 418.583 
1900 1.306 133.214 40 17.298 156.231 
皮 草 1890 1.787 54.宵90 24 11.891 9白.327
1880 5.628 13.039 7 2.932 35.584 
1900 1.509 275.205 26 17.115 157.236 
事喜 酒 1890 1.248 186.275 24 16.597 146.42( 
1880 2.191 41.629 12 5.567 46.124 
1900 763 219.538 65 27.191 166.~~~ 紙及びパルプ 1890 649 138.412 48 20.346 121. 
1880 742 64.878 35 12.089 77.314 
1900 1.116・ 69.321 42 22.257 66.82~ 
遺 調E 1890 1.006 27.100 22 13.006 37.838 
1880 2.1,88 9.589 10 5.811 16.819 
1900 , 483 167.872 135 4f:.441 222.og~ 
絹 製 if日， 1890 472 108.067 105 37.632 184.9 
1880 382 50.066 82 23.944 107.416 
1900 437 100.358 67 16.270 237:i~~ 燈 草 1890 395 78.079 75 17.588 166 
1880 477 36.074 69 13.457 110.677 
宅 織 4知 .1900 186 710.581 306 108.025 646.851 1890 143 476.120 301 104.510 553.80~ 〈ワーステツト〉 1880 76 268.080 247 74.777 441.447 
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